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AMIGOS DE LOS CASTILLOS". Las gestiones iniciadas hace tiempo con el fin 
de constituir, dentro de nuestra Real Sociedad Arqueológica, un grupo que se 
dedicara especialmente a los castillos de nuestra Provincia, recogiendo las noticias 
que a ellos hicieran referencia, levantando planos de los restos actuales, confec-
cionando un archivo fotográfico, y procurando por todos los medios la conservación 
de las ruinas, pocas o muchas que han llegado hasta nosotros, etc., tuvieron feliz 
término cuando, después de ponerse en contacto con la Asociación Nacional de 
Amigos de los Castillos de España, y para evitar que pudieran existir dos 
entidades con el mismo nombre, se decidió que la Sección que con el citado fin 
se iba a formar en la Real Sociedad Arqueológica fuera al mismo tiempo la Sección 
Provincial de la Asociación Nacional. La Real Sociedad Arqueológica entraba 
asi a formar parte de la Asociación como un miembro más. 
E l dia 22 de septiembre, en el despacho del limo. Sr. Presidente de la Excelen-
tísima Diputación Provincial se celebró el acto de constitución oficial de la Junta 
Provincial. A dicho acto asistió el Excmo. Sr. D. Antonio del Rosal Rico, marqués 
de Sales, presidente de la Asociación y que realizó el viaje expresamente. 
La Junta quedó constituida de la siguiente forma: 
Presidente de Honor: Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia. D. José Gon-
zález-Sama García. 
Presidente: limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación, D. Enrique Guasch 
Giménez. 
Vicepresidente: D. Joaquin Avella Vives. 
Vocales: D. Miguel Aleu Padreny. 
D. Juan Domènech Miró. 
D. José Sánchez Real. 
D. Gustavo Visiedo. 
D. Manuel Miró Esplugas. 
D. Luis Maria Mezquida Gené. 
El mismo día, y a continuación, se celebró un acto, en la Biblioteca de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con el fin de dar carácter público 
a la constitución de la Sección, e inaugurar el I Concurso fotográfico sobre castillos 
de nuestra comarca. 
El Concurso fué anunciado en el mes de julio, y el Jurado constituido por los 
siguientes señores: 
Presidente de la Real Sociedad Arqueológica, D. Pedro Batlle Huguet. 
Presidente de la Sección Fotográfica de la Agrupación Excursionista de Reus, 
D. Manuel Cuadrada Ginert. 
Representante del Circulo Artístico de Tortosa, D. Vicente Sanmartín Peralta. 
D. Luis María Mezquida Gené. 
D. José Sánchez Real, que actuó de Secretario. 
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El marqués de Sales, Presidente de la Asociación Nacional 
de Amigos de los Castillos, en el acto de la constitución 
de la Sección Provincial de Tarragona 
Inauguración de la Exposición de fotografías 
De arriba a abajo: 1. El muro romano de la casa número 3 de la calle de Armañá. 
2 y 3. El muro romano de la casa número 10 de la calle de San Lorenzo. 
(Fotos Canadel l y Sánchez Real) 
En total se presentaron al concurso setenta y nueve fotografías, reunidas en 
diez y ocho colecciones. 
Los premios se distribuyeron de la siguiente forma: 
1." Tema: Vallmoll. Vista del castillo. Lema: "Piedras y Viento". Copa del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento a D. Antonio 
Cavallé Maresma. 
2.° Tema: Tortosa. La Zuda. El macho visto desde el Hotnabeque. Lema: 
"Ilercavon". Copa de la Excma. Diputación Provincial a D. José López Vergés. 
3." Tema: Castillo de la Zuda. Murallas exteriores. Lema: "Castells tortosins . 
Copa del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona a D. José Anguera Navarro. 
4." Tema: Santa Perpetua. Lema: "Esquirol". Copa de la Junta Provincial 
de Turismo a D . Juan Domènech Miró. 
5.° Tema: Torre de Seguers. Lema: "Paquimontse". Copa de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana a D . Francisco Batista Figuerola. 
6." Tema: Castillo de Querol. Lema: "Edelweis". Copa del Sindicato de 
Iniciativa a D. Buenaventura Icart Pons. 
7.*' Tema: Castillo de Ciurana. Lema: "Cúspide". Copa de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense a D. Julián Ferré Pallarès. 
8." Tema: Castillo de Ulldecona. Lema: "Finis Provintiae". Copa de la Comi-
sión Provincial de Monumentos a D. Cristóbal Villanueva Esteban. 
9." Tema: Falset. Lema: "Maria Eleonor de Aragón", Lote de material foto-
gráfico a D. José Peris. 
10." Tema: Castillo de Tamarit. Lema: "Jordi". Lote de material fotográfico 
a D. Francisco Borrull Borràs. 
Los lotes de material fotográfico fueron ofrecidos por las casas fabricantes de 
papel fotográfico Infonal, Kodak y Valca. 
Después del reparto de premios el Presidente de nuestra Sociedad pronunció 
unas palabras congratulándose del éxito del Concurso. 
Seguidamente el Presidente de la Asociación Nacional de "Amigos de los 
Castillos" dirigió unas palabras a los reunidos, para dar a conocer la finalidad 
de la Asociación, y resaltar la labor desarrollada, tomando como base el Decreto 
por el cual se ponen bajo la salvaguarda del Estado todas las fortalezas 
antiguas. 
Se cerró el acto con unas palabras del limo. Sr. Presidente de la Excelentísima 
Diputación, en las que prometió la ayuda de la Excma. Diputación a tan noble 
tarea como es la de conservar los castillos, trozos vivos de la Historia de España. 
HALLAZGOS RECIENTES 
Identif icación de unos restos. Delante del edificio de la Audiencia, en la 
plaza del Pallol de nuestra ciudad (fig. 1), se observan, en el suelo de la calle, 
un conglomerado de mortero y cantos rodados, que a primera vista puede parecer 
un empedrado, pero que un examen más detenido indica que se trata de los restos 
de una construcción. 
Aprovechando el trabajo realizado por unos obreros en aquel lugar, el dia 2 
de octubre, se pudo hacer una pequeña exploración que permitió reconocer los 
restos citados, identificándolos con el espesor de un grueso muro de 3,20 m. de 
ancho, que formaba una de las paredes muy reforzada de un gran depósito de agua, 
de época romana, de ángulos interiores redondeados, y cuya profundidad se en-
cuentra en la actualidad a 4,40 m. del nivel de la calle. Las paredes interiores están 
terminadas con el acostumbrado revoque romano formado por cal y ladrillo macha-
cado. La parte interior del depósito es la que da hacia la Audiencia. 
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A una distancia de 7,15 m. de la linea de casas que forman la entrada a la 
calle Caballeros, y a 4,50 m. de la fechada de la Audiencia, se halló un muro, 
de 0,65 ra. de grüeso, perpendicular a la pared del depósito, y dividiéndolo inte-
riormente, de época posterior a la construcción del citado depósito. 
La tierra extraída era de relleno. En el corte no se observó ningún nivel de 
interés arqueológico. 
Descubr imien to de muros romanos . En la casa núm. 10 de la calle de 
San Lorenzo, propiedad de D. José Virgili, al derribar unos muros del fondo, a 
unos 19 m. de la linea de la fachada, quedó al descubierto un muro romano 
de sillarejo, casi paralelo a la línea de la calle, de unos 2,50 m. de altura. E l muro 
continua por el interior de un establo contiguo, siendo de unos 15 m. la longitud 
total (Lámina II y flg. 2). 
Pertenecieron a una construcción romana sobre la que se levantó, después de 
In Reconquista, el castillo del Patriarca. 
En dirección perpendicular al muro, se halló una conducción de obra, probable-
mente una cloaca, de la que no pudo fijarse su época. 
En la casa núm. 3 de la calle Armañá, propiedad de la Sra. kart, con motivo 
de unas obras de reforma, y formando pared medianera, se descubrió otro muro 
romano de sillarejo, perpendicular a la dirección de la calle, a 1,50 m. de profun-
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didad del nivel actual, El muro, de 1,60 m, de alto, y del que no se pudo establecer 
la cimentación, tiene unos 20 m. de longitud, y continua por la casa vecina 
(Làmina II y flg. 3). 
Por la parte de la calle, se encontró también un pavimento de losas de piedra, 
destruido antes de que pudiera estudiarse, que presentaban la superficie superior 
muy gastada por el roce, pertenecientes posiblemente al pavimento de una calle 
o plaza. 
Fi jac ión de niveles romanos . En este año, aprovechando una serie de cir-
cunstancias favorables, se ha podido hacer una ligera exploración en el interior 
de las bóvedas del Circo, que ha permitido fijar el nivel romano en algunas partes. 
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En el extremo E. de la gran bóveda que ocupa en la actualidad el Cuerpo de 
Ingenieros, se ha situado el nivel romano a unos 0,60 m. del actual, es decir, 
a unos 3,60 m. de la parte superior de la bóveda. 
En el extremo opuesto, se ha explorado; el interior de una cloaca romana 
en una pequeña longitud, que llegaba perpendicular a la linea del Circo, y que 
continua por debajo de las casas en dirección a la calle de la Destral, aproximada-
mente, y la pequeña habitación que forma el final de la bóveda, que presenta los 
muros de sillarejo, y que es posible que fuera uno de los accesos a las gradas 
del Circo. N o pudo llegarse al nivel del pavimento, por las dificultades que se 
presentaron a última hora. 
También se ha situado el nivel romano en la bóveda que formaba la cabecera 
del Circo, que era sitio de paso frecuentado, y que está en la parte posterior de las 
casas que forman la Bajada de la Pescadería. La exploración y fijación del nivel 
romano se hizo, con miras a la utilización de la citada bóveda por el Excelentísimo 
Ayuntamiento. Era conveniente esta exploración para que cuando se extraiga la 
tierra del interior, dejar la construcción con el nivel para la que se construyó. 
Tanto en esta bóveda, como en la de Ingenieros, el pavimento es tierra 
apisonada. 
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La torre de Creixell . En este mismo BOLETÍN | L I I I - L I V , 41-48 (1953-1954) 
100] publiqué la noticia de la destrucción de la torre de defensa que se levantaba 
cerca del pueblo de Creixell y una fotografia de I. Valentines hecha en uno de 
nuestros paseos por los alrededores. Posteriormente ha llegado a mis manos una 
tarjeta postal antigua en la que se reproduce la torre con más detalle, aunque se 
la supone romana. He creído oportuno publicar aqui este nuevo documento gráfico 
de la torre desaparecida (Lámina I I I ) . El editor de la tarjeta postal era Angel 
Toldrà Viazo de Barcelona. 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
